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Abstract 
 
Use of teaching aids in teaching and learning have a positive impact throughout the lesson. Teaching aids are also able 
to attract and encourage students to concentrate fully on the topic of the teacher during a learning process. For teachers 
of Islamic Education in particular, Prophet p.b.u.h education be used as an example because he is the best role model in 
all aspects of life. Purpose made him p.b.u.h as a model of teaching is to inculcate the spirit Islamic Education teachers 
in educating students, especially Muslim students. Overview Prophet p.b.u.h education is seen through his hadiths that 
asserted by two famous narrators of Imam Bukhari and Imam Muslim. Thus this paper would like to see BBM applied 
by the Prophet p.b.u.h from the perspective author of the book al-Lu'Lu 'wa al-Marjan, namely Muhammad Fuad Abdul 
Baqi and restricted by the researcher only to the hadiths related to worship pillar. 
Abstrak 
 
Penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) dalam pengajaran dan pembelajaran memberikan kesan yang positif 
sepanjang pengajaran guru. BBM juga mampu untuk menarik minat serta menggalakkan pelajar memberi penumpuan 
sepenuhnya terhadap topik pengajaran guru ketika berlakunya proses P&P. Bagi guru-guru Pendidikan Islam 
khususnya, pendidikan Rasulullah s.a.w. mestilah dijadikan contoh kerana baginda adalah sebaik-baik role model 
dalam segala aspek kehidupan. Tujuan dijadikan baginda s.a.w. sebagai model dalam pengajaran adalah untuk 
melahirkan roh islamiyyah terhadap guru-guru Pendidikan Islam dalam mendidik pelajar khususnya pelajar muslim. 
Gambaran pendidikan Rasulullah s.a.w. ini dilihat menerusi hadis-hadis sabdaan baginda yang dinukilkan oleh dua 
perawi hadis yang masyhur iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kertas kerja ini ingin melihat BBM yang 
diaplikasikan oleh Rasulullah s.a.w. berdasarkan perspektif pengarang kitab al-Lu'Lu' wa al-Marjan, iaitu Muhammad 
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